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2. (4)応募方法について
①参加申込書の記入欄にプライパシーの侵害につながるような項目が多すぎる。
例えば f職業欄j (職業で選別するのか)、 f家族の状況j (記構者や子供の
有無と旅行にどんな関係があるのか)、 f趣味特技j (必要な理由が不明)、
『海外渡航の経験J (海外旅行に行ったことのない人を優先するのか。また渡
航先を知って何を判断するのか。)は必要とは思われない。特に「現在までの
活動状況jや『所属団体jを香かせることは、プライバシーの侵害ばかりでな
く、団体をチエヲクすることにつながり、憲法で保障されている『結社の自由j
②参加申込書の健康状態は「疾病有jの人を排除するという意味ではなく、 「旅
行中配慮してほしいことj という項目を設置して障害者や病弱な人を受け入れ
る姿勢を示すべきである。
③勤務先所属長の応募承諾書は必要とは恩われない。雇用女性が当事業に参加す
る場合、ほとんどが有給休暇を使うだろうが、勤務先所属長に対して有給休暇
の理由を言わなくてもよいとなっている。勤務先に知らせたくない人もいるこ
とを考慮すべきである。
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3.団員の選考・決定について
上記1の②と重複するが、選考は誰が、どんな基準で行うのか。試験や面接があ
るのか。選考となればその基準を明確にし、公にしなければならない。また内定
されなかった人たちに対してもその理由をきちんと説明しなければならない。も
し参加申込書に記入された内容が基準となれば、これは人権侵害である。
必;j民誌良之局寧
? ? ?4.参加費88，000円について
当事業は『長崎県女性人材育成事業j となっているが、県の予算から支出される
事業費の額はいくらか。またそれは何に使われるのか。県費支出という観点から
収支の内容を明らかにすべきである。
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5.研修日程について
10/17 (木)のソウル市内見学の中にあるキムチ実習の目的は何か.もし女性団
体だから調理実習という発想ならば県の女性事業として適当とは思われないo r 
女子差別撤廃条約jの中で『男は外、女は内jという性別役割分担を見直すこと
が重要とされているのだから、女=料理という考えから脱却していかなければな
らない.
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厳しいですね.
市川房枝が選挙区でた時、 『生活年令と実力は違う』といった話があるが、女性リーダー育
成ならば、 60才で制限するのは偏見ではないか。もう lつ、グキムチの実習Mをするとの
ことだが、今の尚代にまだ女=料理と考えてもらっては困る.
キムチは韓国のタ文化。誰でも考えるととではないか.主目的は福祉・教育施設との交流。
その一環に息按委として取り入れた。キムチ実習=女の仕事とは考えていない。
男子リーダーの研修にキムチ料理が入るだろうか。み年の、女=料理というインプットを取
り去る姿勢が欲レい。参加費については、 88.000円は高いと思うがー。
旅費と宿泊費 乏れだけだ。入札で東急観光カ」番安かった。県からは個人当ての補助はな
い。韓国女性♂流への礼金、訪問先へのおみやげ、パス代などは県がすべて負担。それも
実際まわってみな吋ればわからない。
申込み書だが、 『北京』の時も、職業・家族の状況の記入は問題になったが一。
向ごうの人が グどういうふうにLて組織されたのか知りたい、それに合わせて話をしたい
グという意向ゐょうだ。乙ちらとしては、行った先で話をしてもらうのに参考として、あら
かじめ聞いた0$募の中に書く必要は無かったかもしれないが、ナザレ園の方の日本への郷
愁があったので日本舞踊をしている方には前もって準備をお願いして、好評であった。
趣味・職業・その他を書く欄についてはプライバシーの侵害だという声が、昨年の北京会議
募集の中であっf=.と聞いている.選考基準にどの程度重視されるかも気になる。また、勤務
先所属長の承諾調書が必要なのも問題がある。有給休暇を使う者にとっては休暇の内容をいう
必要はないのだから一。嫌味を言う上司もいる。
選考も今年はすぞに済んでいる.私達 (2名)も含めて今年は15名。平均年齢50才代。大
半はお勤めの人ぞ無職の人が2名である・勤務先の承諾書はでている・年令については、昨i
年も抗議電話ゆったので、今まで5けだったが、今年は60才だ。 I
8ー (2)の『規律ある団体行動ができる人』の意味をお聞きしたい。
応募資格には通南ζういう事を書くのでそのまま書いた。 (3)については、そういう気持
の人が応募して千さいというのが私達の考えだ。
との応募資格で同いろいろな場にいる女性に配慮が足りない.ところで、全体的に考えてど
うか.県の主催Zして、要項を作成した側として、これからも事業を継続する側として、こ
れからの募集のがり方はー.
確かに、中には老うかと思われる点もあるが、今ことで r-しますo Jとはお答えできない
一一一一終3状祝だ。
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